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Статья посвящена вопросам употребления молодежного сленга в ста-
тьях испанских журналов и периодических изданий. Рассматривается 
специфика структурной организации сленговых слов и их семантические 
особенности. В статье приведены классификации единиц молодежного 
сленга, найденных в испанской прессе. 
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The article is devoted to the issues of the youth slang usage in the Spanish 
magazines and periodicals. The article describes specificity of the structural 
organization of slang words and their semantic features. The article presents 
the classification of youth slang units found in the Spanish press.
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Современная разговорная речь молодежи изобилует различными по 
своим функциям и эмоциональной окраске сленговыми единицами. Мо-
лодежь, являясь преимущественным носителем сленга, делает его неотъ-
емлемой частью повседневного общения. При этом важным экстралинг-
вистическим признаком формирования сленга является «незамкнутость» 
среды. Единицы сленга устойчиво существуют в языке, и с течением 
времени они начинают часто употребляться не только представителями 
молодого поколения, но и членами других социальных групп, т.е. сфе-
ра употребления сленга постепенно расширяется, выходит за рамки со-
общества, в котором сленг был создан изначально.
За последние десятилетия язык испанской прессы сталболее открыт 
для нелитературных форм национального языка, больше не существу-
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ет жёстких стилистических преград между газетной речью и сленгом. 
СМИ – мощный канал распространения не только информации, но и осо-
бенностей функционирования языка. Распространенная сленговая лекси-
ка попадает в них очень быстро, и мы получаем возможность объективно 
судить о частотности употребления сленговых единиц и специфике их 
структурно-семантической характеристики. 
Употребление сленговых слов и выражений в средствах массовой 
информации объясняется конкретными причинами и целями, преследу-
емыми автором. Как отмечал американский лингвист Ф. Секрист, «упо-
требление стилистически сниженных элементов открывает для писателя 
неограниченные возможности обогащения текста произведения за счет 
более богатого и энергичного лексикона» [9]. Единицы молодежного 
сленга в прессе могут использоваться автором с целью создания комиче-
ского эффекта, для создания непринужденной атмосферы, ради привлече-
ния внимания представителей молодежи, кроме того, сленговая лексика 
может быть неотъемлемой частью интервью, приводимых на страницах 
популярных журналов. 
Тем не менее многие лингвисты, занимающиеся вопросами лекси-
кологии, отмечают негативные аспекты, к которым ведет использование 
единиц молодежного сленга или жаргонизмов в прессе. Так, например, 
Л.В. Рацибурская отмечает, что «вульгаризация газетно-публицисти-
ческого стиля уже сказывается на интеллектуальной планке газетных 
жанров» [4]. Заголовки и статьи газет и журналов действительно пере-
полнены американизмами, сленгизмами и жаргонизмами, употребление 
которых зачастую бывает неоправданным. 
Наличие в СМИ разнообразных сленговых слов и выражений, свой-
ственных общению молодых людей, благодаря большому размеру охва-
тываемой аудитории способствует их закреплению в массовом сознании.
По мере освоения авторами сленговой лексики пропадает надобность 
в их выделении с помощью специальных графических символов (кавы-
чек и особенных видов шрифта). Такое оформление сленговых слов и вы-
ражений позволяет судить о том, что данные лексические единицы могут 
быть незнакомы значительной части аудитории. Выделение сленгизмов 
знаками препинания или специальным шрифтом делает их более замет-
ными в общем текстовом потоке, также зачастую вместе с использован-
ными новыми словами приводится описательное уточнение или коммен-
тарий. Однако в последнее время в СМИ все чаще можно встретить никак 
не обозначенные единицы молодежного сленга. Эта тенденция говорит, 
что многие сленговые слова и выражения уже вошли в речевой обиход 
носителей языка и понятны широкому кругу говорящих, а СМИ только 
отражают эту языковую реальность. 
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В процессе изучения данного вопроса было проанализировано 
129 статей испанских периодических изданий и интернет-журналов раз-
личной направленности, ориентированных преимущественно на моло-
дежное сообщество. В процессе поиска сленгизмов в статьях средств 
массовой информации на испанском языке мы придерживались опреде-
ления В.А. Хомякова, который под сленгом имеет в виду «относитель-
но устойчивый для определенного периода, широко употребительный, 
стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена 
существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые 
явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного 
просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по 
своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, об-
ладающий пейоративной экспрессией» [6]. В общей сложности в статьях 
испанской прессы нами было найдено 89 единиц молодежного сленга. 
Что касается употребления и оформления молодежных сленговых 
единиц на страницах испанских периодических изданий, тенденция та-
кова, что почти 40% (35 от общего числа) всех обнаруженных нами слов 
и словосочетаний выделены особым шрифтом или приведены в кавыч-
ках. Это говорит о том, что авторы, используя те или иные молодежные 
сленгизмы в своих статьях, хотят показать новизну данных лексических 
единиц, которые для некоторых читателей могут быть не понятны. В та-
ких случаях авторы намеренно делают упор именно на молодежное со-
общество, привлекая внимание молодых читателей новыми словами. Со-
бранный материал же показывает, что большая часть (60%) всех единиц 
сленга графически никак не обозначается, это говорит о том, что дан-
ные лексические единицы приняты современным обществом, они вошли 
в обиходную речь и понятны многим испанцам. 
В основе нашего исследования лежит принцип классификации, т.е. 
объединение сленгизмов в группы согласно определенному критерию. 
Первым важным критерием является классификация новых лексических 
единиц по сферам их употребления. Проанализировав собранный мате-
риал, мы выделили 5 семантических полей, в которых присутствует наи-
большее количество сленговой лексики испанской молодежи, в рамках 
контекстов испанской прессы: 
1. Знаменитости (Celebridades)
2. Мода и красота (Moda y belleza)
3. Стиль жизни (Estilo de vida)
4. Технологии и социальные сети (Tecnologías y redessociales)
5. Искусство и популярная культура (Arte y culturapopular)
В испанской прессе довольно часто встречаются статьи, посвященные 
жизни и творчеству знаменитых людей, также не редко приводятся ин-
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тервью с известными личностями. В рамках этой сферы нам встретились 
следующие сленговые слова и словосочетания: elKlan (Kardashian), likes, 
follows, selfie, fails, irlamanoconelPhotoshop, las 'celebs', ¡Nosflipa!,vas 
a flipar (ir a flipar), post, unfollow, playlist, pasarlabola, mood,rehab, 
throwback, haters, puta, decirpalabrotascomounmarinero, body-shaming 
и некоторые другие. Всего к данной области относится 27 из найденных 
нами лексических единиц.
Сфера моды и красоты также широко освещается испанской прессой. 
Здесь нам встретились следующие молодежные сленгизмы: top, looks, 
¡Ojo! efecto 'tie-die', oversize, influencer, sporty, lowcost, hacerseviral, 
outfits, fresquita, cursi и другие. В данном семантическом поле в общей 
сложности нами выделено 19 единиц молодежного сленга. 
Поскольку источники практического материала нашего исследования 
отличатся ориентированностью именно на молодежное сообщество, то 
мы посчитали целесообразным выделение семантического поля, лексика 
которого отражает стиль жизни современной молодежи, их интересы и 
увлечения. К данному полю мы также отнесли 19 найденных нами лекси-
ческих единиц. Среди сленгизмов данной группы можно выделить сле-
дующие: brunch, app, cool, boyfriend, top, alucinar, photocall, backstage, 
afterparty, tio, pasta, agujero, bareto, cachas, ollaи т.д. 
Следующее семантическое поле связано с употреблением молодеж-
ной лексики в области современных технологий и социальный сетей. Как 
известно, социальные сети играют значимую роль в жизни и общении со-
временной молодежи, однако в испанской прессе молодежная лексика, от-
носящаяся к этой сфере, встречается не очень часто. В статьях испанских 
СМИ мы нашли 14 единиц сленга, отражающих современные технологии 
и использование социальных сетей. Приведем некоторые примеры дан-
ных лексических единиц: stories, insta-hacker, emojis, followback, stick-
er, tweet, instagramers, viejunas, mensajería, echardemenos, twittero. 
Темы искусства и популярной культуры не менее часто поднимаются 
на страницах испанской прессы. Однако в рамках нашего исследования 
именно к данному семантическому полю мы отнесли наименьшее коли-
чество единиц молодежного сленга. В основном это единицы, связанные 
с киноиндустрией: eltráiler, spoilers, unteaser, spin-off, T2, screeners, 
hype, bullying и некоторые другие молодежные сленгизмы. 
В данной части нашего практического исследования мы также стол-
кнулись с явлением лексической полисемии. Так, например, заимство-
ванное из английского языка слово top встретилось нам в трех значениях: 
latop – топ-модель, eltop – верхняя часть одежды, топ; elmástop – «топо-
вый», в значении самый лучший. Важную роль в изменении семантики 
данного слова сыграли социальное факторы, прежде всего, использова-
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ние этого слова различными социальными и профессиональными груп-
пами. Именно молодежное сообщество путем ассоциаций и метафориза-
ции дало данному слову новое значение «самый лучший». 
Как мы можем видеть, лексика испанской прессы активно пополняет-
ся за счет употребления сленговых слов и выражений молодежи. Наибо-
лее богатыми в этом плане являются статьи, освещающие жизнь и твор-
чество знаменитых людей. В статьях, посвященных особенностям моды, 
вопросам красоты и другим аспектам современного стиля жизни, также 
присутствует немалое количество сленгизмов. Сфера искусства и попу-
лярной культуры в рамках нашего исследования отличилась наименьшим 
количеством используемых сленговых слов.
Изучив наиболее значимые теоритические работы по данной теме, 
мы выяснили, что основными грамматическими источниками пополнения 
сленговой лексики молодежи являются аффиксация и сокращения лекси-
ческих единиц. Также сленг пополняется за счет метафоризации и исполь-
зования заимствованных слов. В ходе классификации найденного нами 
языкового материала по способу образования мы выяснили, что наиболее 
продуктивными источниками пополнения молодежной сленговой лексики 
в испанском языке являются заимствования и метафоризация.
Заимствования составляют большую часть сленговой лексики ис-
панской молодежи. В рамках нашего исследования мы встретили 50 за-
имствованных слов, что составило более 56% от всего собранного язы-
кового материала. Наиболее часто встречающимися заимствованиями в 
статьях испанской прессы стали следующие лексические единицы: likes, 
selfie, post, haters, top, look, outfit, cool, sroties, hacker, emojis, sticker, 
spoiler, teaser, hype, bulling и др. Стоит отметить, что многие английские 
заимствования проникают в испанский язык без ассимиляции, т.е. они 
полностью сохраняют свою графику. Все рассмотренные нами англициз-
мы представлены классом имен существительных. В испанском языке 
они приобретают форму мужского рода, а множественное число образу-
ют с помощью добавления окончания -s. Английские существительные, 
употребление которых требует гендерной дифференциации, в испанской 
прессе употребляются вместе с артиклями мужского (el) или женского 
(la) рода. 
Следующим способом по количеству образованных сленгизмов, 
примерно 16%, стала метафоризация. Молодые люди склонны наделять 
используемые в повседневной речи слова новыми значениями, которые 
часто возникают на основе ассоциаций и эмоций. Например, словосо-
четание pasarlabola относится к сфере спорта и в буквальном переводе 
означает передать мяч, сделать пас (другому игроку). В контексте совре-
менных испанских статей данное словосочетание использовалось в зна-
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чении передать свои обязанности, «свалить» что-то на другого человека. 
Или словосочетание hacerseviral и однокоренные слова viral, viralizar 
также появились в речи испанской молодежи благодаря метафоризации. 
Прямое значение слов приобрело в речи молодых людей метафорическое 
значение стать очень популярным, «завируситься», «стать вирусным». 
То есть данные сленгизмы используются для описания какого-либо новше-
ства, которое, подобно биологическим вирусам, появляется везде и всюду, 
становится популярным и знакомым практически каждому человеку. 
Наименее продуктивными источниками пополнения сленговой лек-
сики испанской молодежи стали аффиксация и сокращение или усечение 
слов. Так, например, с помощью аффиксации, а именно добавления суф-
фиксов со значениями преувеличения (-azo), уничижительности (-una; 
-ejo) или уменьшительно-ласкательной формы (-ito/a; -eto) были обра-
зованы следующие сленгизмы, встретившиеся на страницах испанской 
прессы: fresquita, trucazo, truquitos, bareto, viejunas, twittero, fiestita, 
animalejo. Данный способ образования новых слов характеризуется вы-
сокой степенью субъективной оценки. Названные суффиксы не столько 
указывают на размеры реалий, сколько передают эмоции автора и его 
субъективные оценки по отношению к предмету. 
Способ образования новых сленговых единиц путем сокращения уже 
существующих слов в рамках нашего исследования оказался самым ма-
лозначительным. Приведем наиболее частые примеры, принадлежащие к 
сленговой лексике и образованные путем усечения и сокращения: depre 
(depresión), rehab (rehabilitación), T2 (temporada 2), celeb (celebridades). 
Употребление подобных слов в статьях испанской прессы объясняется, 
на наш взгляд, необходимостью привлечения внимания молодежной ау-
дитории, т.к. именно молодым людям свойственно использование в речи 
сокращенных слов. Прибегая к подобному приему, авторы адаптируют 
свои тексты для молодого читателя, делая их более близкими к естествен-
ным манерам молодежного общения. Другой причиной использования 
усеченных слов на страницах испанской прессы может служить как эко-
номия времени, которое читатель тратит на знакомство с данной статьей, 
так и экономия печатных знаков, количество которых в рамках той или 
иной публицистической статьи строго определено.
Обобщая изложенное, стоит отметить, что лексика испанской прес-
сы богата как собственно испанскими единицами молодежного сленга, 
так и заимствованными, среди которых преобладают англицизмы. Мета-
форизация также является важным источником пополнения испанской 
сленговой лексики. Это можно объяснить наличием у молодежи боль-
шого ряда ассоциаций и эмоций, которыми они наделяют существую-
щие слова испанского языка, придавая лексическим единицам новое 
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значение или определенную эмоциональную окраску. Кроме того, еди-
ницам сленга, которые присутствуют в испанской прессе, свойственно 
образование с помощью различных аффиксов, в большей степени суф-
фиксов, а также сокращение или усечение первоначальной основы слов 
литературного языка.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
СПОРТИВНЫХ БЛОГОВ
Сапаргалиева Р.Ш.
Шакирова А.А.
Данная статья посвящена изучению языковых особенностей интернет-
коммуникации на примере англоязычного материала спортивных блогов. 
В статье выделены жанровые особенности блога и интернет-коммуни-
кации и предоставлены примеры некоторых лексических и грамматиче-
ских особенностей в данном дискурсе.
